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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Pengabdian 
Masyarakat di Universitas Muria Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan 
dengan tujuan menghasilkan suatu sistem informasi untuk mempermudah sistem 
pengelolaan pengabdian masyarakat. Dalam sistem yang telah berjalan ditemukan 
beberapa masalah, antara lain data-data pengabdian masih dikelola secara manual 
dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel maupun word. Pencatatan data 
dapat dilakukan pada banyak file yang berbeda yang dapat disimpan pada tempat 
yang berbeda. Hal ini mengakibatkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar 
pada saat melakukan manipulasi terhadap data untuk menyusun laporan. Sistem 
ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP, software Dreamweaver CS6 dan 
database MySQL. 
Aplikasi ini dirancang dengan tujuan membantu mempercepat dan 
mempermudah dosen, LPM, dan reviewer dalam melakukan pendaftaran proposal, 
pengelolaan proposal, dan mereview proposal.Hasil dari perancangan sistem ini 
adalah menghasilkan sistem informasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengabdian 
Masyarakat di Universitas Muria Kudus Berbasis Web. Sistem ini dititikberatkan 
pada pengelolaan proposal . 
 









“Gagal karena mencoba lebih baik dari pada gagal untuk mencoba” 
 
“Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, 
melainkan karena kita bangkit setiap kali jatuh (Confusius)” 
 
Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada langkah yang 
terlalu panjang untuk dijalani, dan tidak ada orang yang terlalu sulit untuk 
dihadapi ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan hati 
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